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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.   
 
 










Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yangt lain. Danhanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
( Terjemah QS. Al Insyirah: 6-8 )  
 
“Teruslah berbuat manfaat tanpa harus menonjolkan diri. Jadilah 
seperti jantung yang tidak kelihatan tetapi berdenyut setiap saat dan 
membuat tubuh menjadi hidup” 
 
“Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki 
satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas IV dalam 
pembelajaran IPA melalui Pendekatan Pembelajaran Science Enverionment 
Tecnology And Socienty (SETS). 
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penerima 
tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Tlobong Delanggu yang berjumlah 12 
siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, tes 
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar  
siswa kelas IV dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa: a) 
Keaktifan indra, sebelum tindakan  41,6%, siklus I 66,6%, siklus II 94,4%, siklus III 
100%, b) Keaktifan akal, sebelum tindakan 36,1%, siklus I 69,4%, siklus II 77,7%, 
siklus III 86,1%. c) Keaktifan ingatan, sebelum tindakan 45%, siklus I 83,3%, siklus 
II 87,5%, siklus III 95,8%, d) Keaktifan emosi sebelum tindakan 41,6%, siklus I 
80,5%, siklus II 88,8%, siklus III 97,2%,. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penerapan Pendekatan Pembelajaran Science Enverionment Tecnology And Socienty 
(SETS) dapat meningkatakan keaktifan siswa  dalam pembelajaran IPA. 
 
Kata kunci : Keaktifan, Science Enverionment Tecnology And Socienty. 
